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La Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería 
(AENTDE) se funda en el año 1996 en Barcelona con el deseo de integrar y agrupar a todas 
las enfermeras que trabajan con lenguajes enfermeros. Esta asociación no tiene ánimo de 
lucro. 
 
Está entre sus fines, el contribuir al desarrollo de una terminología de Enfermería que 
permita visualizar las aportaciones que las enfermeras realizan a la salud de la población. 
También el fomentar y promover entre los profesionales de Enfermería el conocimiento y la 
utilización de los diagnósticos, intervenciones y resultados enfermeros. Y colaborar con las 
organizaciones nacionales e internacionales para promover el intercambio y la investigación 
sobre las taxonomías enfermeras.  
 
Un reto importante fue la edición en 1997 del primer número impreso del Boletín: “EL 
CORREO AENTDE” como medio de intercambio de información. A través de él, los socios 
reciben puntualmente los avances en los lenguajes enfermeros, siendo a su vez un espacio 
que permite compartir conocimientos y experiencias. En definitiva mantener el contacto. 
 
En el año 2008 se deja de imprimir en papel y el nuevo Correo AENTDE Digital  permite 
publicar artículos científicos, revisiones y casos de cuidados con el objetivo de generar 
conocimiento y debate.  
  
La asociación ha organizado desde su creación diversos eventos: VII Simposium 
Internacionales de Diagnósticos Enfermeros, VI Jornadas de Trabajo, además de las que se 
celebrarán en Murcia los próximos días 8 y 9 de mayo. En estas actividades han participado 
numerosas personas del ámbito nacional e internacional de reconocido prestigio, lo que está 
permitiendo la reflexión, el debate y la comprensión de la metodología enfermera.  
 
La repercusión de AENTDE a nivel internacional es relevante. En la última conferencia 
NANDA-I celebrada en noviembre de 2008 en Miami, la expresidenta de AENTDE, 
Mercedes Ugalde Apalategui y la actual presidenta, Rosa González Gutierrez-Solana, han 
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recibido sendos premios en reconocimiento a la aportación única al desarrollo e 
implementación de los diagnósticos enfermeros NANDA en España a lo largo de los últimos 
20 años. 
 
Gracias a las estrechas relaciones de AENTDE con NANDA-I, el próximo congreso de esta 
asociación se celebrará de forma conjunta AENTDE/NANDA-1 en Madrid, del 12 al 14 de 
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